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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN dari skripsi ini adalah  membantu perusahaan untuk 
memperoleh solusi dari hambatan – hambatan yang terdapat dalam perusahaan agar 
lebih efisien waktu dalam pembuatan laporan dan jurnal , memperbaiki proses yang 
ada menjadi lebih baik dan efektif. 
METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan adalah studi kepustakaan dan 
lapangan yang termasuk didalamnya terdapat kegiatan wawancara, observasi, dan 
pengumpulan dokumen yang diperlukan. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberikan gambaran proses pelayanan yang 
sedang berjalan pada perusahaan serta merancang sistem pelayanan terkomputerisasi  
yang diharapkan dapat membantu perusahaan mengatasi kelemahan-kelemahan yang 
terdapat pada sistem pelayanan yang sedang berjalan. 
SIMPULAN dari penelitian ini adalah sistem semi manual yang ada pada 
perusahaan masih memiliki kelemahan yaitu pembagian tanggung jawab yang masih 
merangkap. Kelemahan tersebut dapat diminimalisasi dengan penerapan sistem 
pelayanan yang terkomputerisasi sehingga dapat menghasilkan proses bisnis yang 
lebih baik, laporan-laporan yang lebih akurat dan up-to-date agar memudahkan 
manajemen dalam mengontrol perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. 
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